









本書は、第 8 代校長 Miss Hughes が、帰英後に、ロンドンにおいて1928年に
出版された “JAPAN ANDHER PEOPLE” の翻訳である。翻訳書のタイトルは、
敢えて⽝日本ᴷᴷその国情と日本人⽞とした。













p.23 下から 2 行目 his brother his brothers
p.24 2 行目 his brother his brothers
p.25 18行目 in the seventh century in the sixth century
p.25 28行目 in the fourth century A.D. in the tenth century A.D.
p.25 最終行 from a temple from a shrine
p.26 17行目 her brother her ex-husband
p.29 7 行目 a Portuguese a Spanish


















Miss Birkenhead “SUMA MURA FIFTY YEARS AGO” については、山内氏の史
料解題に尽くされているので、敢えてこの凡例には取り上げていない。
iv
p.29 下から 8 行目 In 1614 In 1613
p.33 10行目 ten ships nine ships
p.37 下から 6 行目 in 1899 in 1894
p.50 下から10行目 pre-reformation days pre-restoration days
p.53 10行目 his elder brother his younger brother
p.97 下から 3・4 行目 they are helped by some of
the Japanese newspapers
事実関係の誤認
p.113 下から 2 行目 her teacher her father
